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Antoni Lloret i Orriols
(Barcelona, 1935) 
Doctor en Ciències Físiques per la 
Universitat de Barcelona i per la Uni-
versitat de París-Sorbona, membre 
corresponent de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Des de l’any 1960 va 
treballar al Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) fran-
cès, on va ser director de recerca 
entre el 1977 i el 1990. També ha 
estat professor a la Universitat de 
Barcelona i director de l’Agrupació 
Euroregional dels Sistemes Fotovol-
taics del Parc Científic de Barcelona 
fins al 2005. Ha investigat en quatre 
camps: la física nuclear experimen-
tal de les altes energies, la física 
del sòlid, que associada amb la 
física dels plasmes freds permet la 
producció de nous semiconductors 
per a l’optoelectrònica i l’energia 
fotovoltaica i, finalment, les aplica-
cions de la conversió energètica 
de l’energia solar. Implicat des de 
sempre en accions de divulgació 
científica, és autor de diversos dic-
cionaris especialitzats. També s’ha 
dedicat a la literatura de temàtica 
científica.
Quan vam demanar a la Secció de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut 
d’Estudis Catalans que ens donés 
el nom d’un investigador català de 
referència en el camp de les ener-
gies i que alhora s’hagués implicat 
directament en l’activitat termino-
lògica, el vostre nom va generar 
un consens extraordinari. Us sen-
tiu identificat amb aquesta imat-
ge? Considereu que heu fet tot allò 
que us havíeu proposat en recerca i 





















Les persones interessades en la 
terminologia tenim referències del 
Dictionnaire de l’atome, que vau 
redactar amb Paul Musset l’any 
1964, però, sobretot, hem pogut 
consultar el vostre Diccionari de 
la ciència i la tecnologia nuclears, 
publicat per Edicions 62 l’any 1979. 
Què us va dur a participar activa-
ment en la redacció de diccionaris 
especialitzats? Heu col·laborat en 
altres diccionaris o en altres pro-
jectes terminogràfics? El primer 
diccionari de l’àtom era en francès 
(i se’n va fer una edició anglesa) i 
després en vau escriure un en cata-
là: les situacions lingüístiques eren 
diferents en tots els casos, però els 


























































L’any 1973 vau signar amb altres 
científics el Manifest de Prada, «El 
català, llengua d’expressió científi-
ca». Recordeu, si us plau, als nos-
tres lectors què va motivar aquest 
manifest i quina és la valoració 




























Malgrat les accions de normalització 
de la llengua catalana en el món de 
la ciència i la tecnologia, avui torna 
a haver-hi un debat obert a l’entorn 
de l’efecte que tenen les polítiques 
d’internacionalització de la recer-
ca, que afavoreixen les publicaci-
ons especialitzades i la formació 
universitària en anglès en detriment 
del català. Com veieu aquesta nova 
situació aquí, i també a França, on 
heu treballat tants anys?
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Una d’aquestes [activitats] 
ha estat, efectivament, la 
terminologia científica en 
francès, castellà i català, 
sempre inacabada perquè 



























































Precisament, parlant de la divul-
gació científica, què podem apren-
dre de països del nostre entorn que 










Segurament els lectors pensaran 
que el vostre primer camp de recer-
ca, l’energia nuclear experimental 
de les altes energies, que és una 
recerca fonamental, no ha trobat 
gaires aplicacions. Com explicaríeu 
breument quines són les diferènci-
es bàsiques entre la recerca fona-
mental i la recerca aplicada?
La recerca fonamental té el suport 

















Hi ha un cert consens a pensar 
que les terminologies usades pels 
mitjans o per les indústries no són 
sempre neutrals, que responen a 
interessos determinats per acon-
seguir, o per amagar, un determi-
nat impacte social. La terminologia 
dels científics, en canvi, és vista 
com una eina precisa i neutra per 
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M’interessava escriure 
en català, llengua que 
volia perfeccionar i amb 
la qual continuadament 
ensopegava davant de 
dificultats de terminologia 
pel que fa a la ciència 
moderna
Avui dia, molta gent no ha 
viscut aquells temps en 
què la llengua catalana 
estava perseguida fins 
als límits de l’estupidesa. 
Tot l’ensenyament era 
en castellà i quasi eren 
impensables universitats 
en llengua catalana. Per 
a molta gent el català 















a la representació i la comunicació 
entre científics. Tenint en compte 
que heu treballat en un sector tan 
sensible socialment com les ener-
gies, ho veieu de la mateixa mane-
ra o ho matisaríeu? Per posar-hi un 
exemple, el periodisme pot arribar 
a qualificar les energies en bones i 
dolentes: són qualificatius que pro-
venen de la política o els científics 















No voldríem acabar l’entrevista 
sense abordar la qüestió del rol 
de creador de termes que assu-
meixen els científics, quan fan les 
seves propostes teòriques o quan 
desenvolupen noves aplicacions. 
Quina ha estat la vostra experièn-
cia en aquest cas? Us sentiu «pare» 
de determinades unitats terminolò-
giques? De quines? S’han implantat 






























Antoni Lloret i Orriols
El fet de disposar de la 
llengua anglesa no ha 
suposat enlloc del món la 
desaparició en el camp 
de la recerca de les 
llengües pròpies. No hi ha 
cap mena de raó perquè 
amb el català succeeixi el 
mateix. Només hi ha raons 
anticatalanistes 
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